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A New Job’s-tears Cultivar“Hatoyutaka”：Masako KATO＊1），Makoto YAMAMORI＊1），Mamiko YUI＊1），
Masahiko ISHIDA＊2），Ichimi CHIBA＊3），Yoshinao OKUYAMA＊3），Tomoko TOYAMA＊3），Shingo TANOSAKI＊3），
Satoshi SUGAWARA＊4），Takeo ENDO＊3） and Mototsugu SHIBATA＊3）
Abstract：A new Job’s-tears cultivar“Hatoyutaka”was developed at the National Agricultural
Research Center for Tohoku Region, NARO, and was registered as“Norin 4”by the Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries（MAFF）in 2004.“Hatoyutaka”was selected from the progenies
of the cross of“F6-22（Tohoku 1）/Ouu 4”, with the aim of developing a new cultivar with early
maturity, short culm, and high yield.
The major agronomic characteristics of“Hatoyutaka”are as follows.  The maturity is early to
medium, later than that of“Hatojirou”and earlier than that of“Nakazato-zairai”. Its yield ability is
higher than those of“Hatojirou”and“Nakazato-zairai”. The plant height is as short as“Hatojirou”,
and shorter than that of“Nakazato-zairai”. Its grain-setting layer is wider than that of“Hatojirou”,
and about the same as“Nakazato-zairai”. Its lodging registance is the same as those of“Hatojirou”
and“Nakazato-zairai”.  Its shattering is as easy as“Hatojirou”and“Nakazato-zairai”while its
resistance to leaf blight is slightly weaker than that of“Hatojirou”.“Hatoyutaka”is suitable for tea
processimg, and the appearance of its roasted grains is good.
“Hatoyutaka”is adapted to the Tohoku region of Japan.  Its cultivation has been recommended
in Iwate and Miyagi prefectures since 2004.
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 系統名 熟性 草丈 茎数  稈径 葉鞘色  
殻　実　の
        �
        粒重 形 光沢  �
 東北１号（♀）  早 短 中 狭 細 淡褐 軽 長楕円 良 易 中�















TS系                                        �
　　　　　　　　 Ｆ6－22（東北１号）                     
中里在来    　　　　　　　　　　　　































































































































































































































 　葉身の 葉身の 鞘状�
    　長さ 幅 苞数 着粒層 百粒重 粒形 粒色 茎数�
 はとゆたか 短 やや細 中 中 やや多 中 やや重 長楕円 茶褐 中�
 はとじろう 短 やや細 やや短 やや狭 中 狭 やや重 長楕円 黒褐 中�
 中里在来 中 中 中 中 中 中 やや重 楕円 淡褐 やや少�
 注．特性調査成績は、はとむぎ特性調査基準（案）による。原則として育成地（標準栽培）での観察・調査によった。�
表３「はとゆたか」の形態的特性�
 　　品種名    耐倒伏  葉枯れ �
  殻実重 出穂期 成熟期 性 脱粒性 病 �
 はとゆたか 中の多 早 中の早 中 易 やや弱 �
 はとじろう 中の少 早 早 中 易 中 �














































品種名  殻実の 子実 蛋白質 脂肪�
   硬さ 歩留 含有率 含有率 
 はとゆたか 軟 中 やや高 中 
 はとじろう やや軟 中 高 中 













  生産 加工 製品 加工 焙煎する 総合�
 生産地 年次 適性 歩留 品質 温度 評価 　　　　　　概評�
 東北農業研究センター 2002  同等 良い 良い 焙煎温度高め 良い 若干焙煎温度高めに設定。�
岩手県農業研究センター 2002  同等 若干劣る 同等 焙煎温度高め 同等 製品歩留が良く、お茶としての�
岩手県東和町 2002  同等 良い 良い 焙煎温度高め 良い 品質は高い。�





  生産 粒色   粒揃 総合�
 生産地 年次 （艶）  粒形 粒大 い 評価 　　　　　　　　　概評�
 東北農業研究センター 2002  優る 優る 優る 同等 優る 粒は大で、粒色も良い。もうすこし粒揃いが�
 岩手県農業研究センター 2002  優る 同等 優る 優る 優る 良ければ品質が高くなる。はとむぎとしては�
岩手県東和町 2002  優る 優る 優る 劣る 優る 味、香りに優れている。�
 東北農業研究センター 2003 優る 優る 優る 優る 優る 粒色、粒揃いは良いので品質は高い。少し粒が大。�
注．東和町は岩手県農研産の「はとじろう」と、その他はそれぞれの生産地産・年次の「はとじろう」と比較した。�
　 （判定基準）粒色（艶）：色が揃い、艶があると良。　　 粒形：楕円型・丸型が好ましく、はずれると劣る。�







































































































































































































































注．１）1999～2003年の5ヵ年の平均                            �





















































































































































































　　２）肥料設計はN-P2O5-K2O （kg/10a） で示すと基肥が6-6-4.5 （但し2003年は基肥が8-8-6）、 追肥が標肥区で9-9-6.75 （２
　　　回）、多肥区で 14-14-10.5（２回）である。�
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